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ph=íÚíúÐÓn`dUÐ_=dLðÐ}]BðĆåYphi}aUnTłåSnRËqå óRå=nbeUnR
=bfxyÉÌï|UÐºdeUÐëni³U ðp_HÐíºõdåH òcåZ=Ónå`dUÐådYh
ØnaåHÐåaiqåSUÐ:íºpåh=}_UÐpå`dUÐåd_>ådLØ}­]eUÐ ôénSüÐ{xÐ~>Ð|cwí
ðpååhUËyåå[UºhedååeUÐ ôhååxĆYng?{ååxååUÐî}ååBúÐÓnåå`dUÐååY ôêĆåHüÐ
hUÎÒL{UÐíêĆHüÐ}Zi:ðphh>ÐGHÐðpheUL
@\>nYÚ{b=phRnbUÐpeU_UÐëÎºph=}_UÐp`dUÐx}J:Ónx{UÐYðpde
n* ó{å ÷SÚåYgfå>ëúÒ{åx{UÐÓnåincYüÐåY ó}åhcUÐnågfe>nå¹lRºëÌ}åhQ
å=}_UÐënåiüÐ:nåeiÎíºpåhRnbUÐpåeU_UÐ:øíºpåh=}_UÐp`dUÐ:hUdUÐ
UÐì|wngh>UÐpdýngUÐÞ}aUÐ õÚneHÐ ôphd=nSì ôÛ ô_ó>ï|UÐaipeU_hUí
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UÙdL ­éóØÌÅ óêåhUÐqÉÌph=}_UÐp`dUÐëÌnwÐØkYUÐph_UÐpSÚnaeUÐY
Ónhýnåå[AÎ}ååBËoå=ºnåå)ë?{åeUÐrååhAååYópåYnUÐópååheUn_UÐópå`dUÐ
ïåå`dUÐ{ååÉ}eUÐEthnologueºpååheUn_UÐÓnåå`dUÐ:åå[eUÐÎëÌ}ååhQ
åHkYínågõU óí ôØde=ph=}_UÐpb]feUÐnw{åwn_Yínå*n_Yn@ín*nÅåUÎ ÷qódå õZR
ÓøåUÐoåTÐ>någd_>íºØnå\UÐp`Uwk>px`ôUphh>ÐGHÐÊnHÚÎ:êhUÐ
Unåå_UÐnw{gååZxååUÐphinåådUÐíphdååÉÐUÐípååhexØnTúÐípååh@UfcUÐºëÎåå?
åSĆBÌíì{åhUnb>íå>ÐØnLZ=:nbUÐëceUÐºnåYłåYxcåZxåUÅ:łx{å>
x}Jw{åhUnb>håe*íx}BùÐÓÐØnLÊn`UüÓjxUêĆHüÐëúºêĆHüÐ
Û~å_xíºpå_h]UÐåLnågfYæ}åiÐnåYyå[hUÊn@neiÎíºgSĆBÌYUÐí
ÓÊn@UÐÒ{x{UÐhbUÐ_=dL]fxÐ|wíºâ}ZUÐÒ}^i ó÷R õíngfY óoh]UÐ
>oAng_YYn_UÐ: °} ôAdeUnRºpeU_UÐn)ëlåRºpåÐUÐåfxØÓngh@
YĆHüÐx{UÐ{ÉnbYíRÐ>qinTÅqåinTëÎíºn)|BúÐíng ôYÐGAÐo ó@í
ngfL ô{ ÷_ôUÐí ôßÐ}LüÐ óo ó@íºphYĆHüÐphSĆBúÐípx{b_UÐpxÍ}UÐíßÚn_>
åY óæåUÐ óâ ó{iíºn)¹ëÌ`fxÐ|Uºngýn[YY}TÌpeU_UÐ{ýÐRëÎ
U_UÐí~`UÐhåA:ºpåxgUÐíÌÓÐ|åUÐhå[>îL{å=ºåSĆBúÐí:nbUÐe
påh@UfcUÐíópåhYĆLüÐnåw óÚne?å]bxå óY}åTÌi=ºpeU_UÐodS:nfiÌ
pxØnåå[SøÐíºÕnååõinååwÚnLn=pååeU_UÐååYååYn_UÐíÖnååaiøÐååLååfQøí
_hJågRåYceåiÐ|åcwíºì{åAíÑ}`UÐøÊn_e@phiniüÐÑn_håHÐínåg
ng óAnåTÐnåffxUU|Rºnf>ÐíÙdLnf_Sb>ÐÙÎnYÌºpfd_eUÐíphaUÐngRÐ{wÌ
pInZUÐíâÚnZUÐípHÚ{eUÐíe_UÐ:
                                                
(1) Ethnologue Languages of the World, Summary by language size, in: 
www.ethnologue.com 
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Ɗƿƹźţ~ŠưƫƺƘƫřƂůƹn
sUØkåeUÐeU_UÐ{eUÐpg@ÐYëÎÅxíGå=øÎ´õå ó>ø¯påeU_UÐåAí¤º
å\bhRºåg@í: óÑÐå=úÐnåfbdQÌåUnåfiú=nåhUÐí}å\BúÐådLº{åe_xí
xíGUÐÐ|w ô|haf>Åhx}w@hhUË
¨åbTÐåbTÐoågTËåY ôÜnåfUÐåcxëúpå@nUÐ ¬åYÌ:êåhUÐnåfeUn_R
Ø{åå*ååUÐååe^_UÐÓnx{ååUÐ{ååÓnååRnbUÐíÑÚnååZeUÐí{ååýnb_UÐåådY
úÐípåhBnf ôeUÐÓnådbUÐípåh_h]UÐÔÚÐcUnåTºÊnå_e@ óphiniüÐpåTn­aUÐßÐ}åY
påhicUÐhåbUÐípå_YnUÐphinåiüÐpåxgUÐpåxneUnåfdwkx{åSnåeYºÑnåwÚüÐí
ÓnadaUÐíënxØúÐdYnghUÎL{>UÐºpTGZeUÐº óêhUÐ>phiniüÐí
ïå]fxï|UÐSĆBúÐíAí}UÐëí~eUÐUÎ}ba>gRºpYÚnLpxwpYÛÌ:
_UíºYĆHüÐ ôx{UÐhdLhedeUÐ}hQdLëÛÐeUÐÖnaiøÐÅëÌijIY
pUØkeUÐÊÐ}a[UÐ ôpRn[UÐng>UÐêĆHüÐpbhbALZcxº ôÑÐ~AÌí
oin@úÐíhededUpxØn_eUÐp­h ôeUÐÓnT}UÐYnw ô}hQí õæ}]eUÐhehUÐº
Up\wnfeUÐÚncRúÐíÓÐÚnhUÐIY©cUÐhedeUÐc>ëlRÐ|UÓnHnhd
Ü}åZUÐeUå_UÐÖnåTĆUpå\RÐ}UÐípåH}]`eUÐph=}`UÐÅºåfYÞnåf óYø ñ}åYÌ
ºpåR}]eUÐípåYÐ{gUÐÓnh@Uí{åxüÐådYå@Ð>pTGåZYphiniÎpg@ÊnfU
påeU_UÐåLÒÚØn[UÐÊÐHpåhcx}YúÐºÒÚØnå[UÐÒØnå\eUÐíÌå_õR ¬Ø}åTåL
phUncxØÐ}UÐHnhUÐêĆHüÐÓnT}A_=º ñØnhbiÐiÌdLgaôxøcUÐÐ|wí
påxØneUÐpåh=}`UÐÓnaådaUÐå_=ÚncRúhededUå_=î{åUå[xnåeT
ph=}`UÐÒÚn\Un=x}gfeUÐh=}`eUÐï|UÐpheUn_UÐÌ{Y:px}w@pbódA=
Ð|åwåbxøíºÊnå_e@phinåi³Uðpåg@Ynå¹c=êĆåHüÐ ôpUnHÚhdLHj>
{åeUÐpååhicUÐhåå õbUÐååY òpååde@ÊnååHÚüºëínåå_UÐíååcUÐíÖnååaiøÐFååLøÎÌ
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êÐGåAÐí÷då ¬UÐÚÐ}åSÎípåþhUÐpåxneAíßÚúÐÚnåeLÎåUÎL{>UÐºpTGZeUÐ
pRnbUÐíp`dUÐípxgUÐí{ ób_eUÐ
¨Ë|åaTÐßÐ|åKüÐoågTËÊïØnåYåYîÍ}åUÐíÚnåcRúÐßÚnå_>nåYØ}åe=
hYĆåHüÐÒ{åhb_UÐpÅnå)ëóÙÎnåfUëjåIĆåRºdåeUÐÑnåZUÐôpåhL>oå@xå=
påi{i{UÐínågfYhå\Un=ådT ó}w{åUÐ`åZfiĆåRºphdåUÐn*nhLÐ{å>ín*Ú]=
:ðpå_@niðpåhUËeå\xråhAºØ{å[UÐÐ|åw: °åõd@©Ë}åbUÐÑnå]UnRºnågUA
åwíºêĆåHüÐåUÎÊxYYYn_UÐ¯ßÐ}åLüÐpåhUË¤xåUÐnåg ôbh]>|å
āÐådLåTUnTºî}åBÌ òÓnåhUËåYłåinhAÌBÐ{>íºÒØ{_Y ðÐØn_=ÌĀŗŗŸ
ŗŽżŗŻŗźŗŹĂÊnfUÐÃ¼ºp^LeUÐíĀŗŗƣŗƢŗơŗƠŗƟ
ŗƧŗƦŗƥŗƤĂÊnåååååfUÐÁ¾ºâ ÷{ååååå[UÐíĀŗŗũŗŨŗŧŗŦŗť
ŗŪĂ}åååååUÐÄ¿ºFååååå[UÐíĀŗŗƚŗƙŗƘŗƗŗƖŗƕŗƔĂ
ååY~eUÐ¼»ºßåå óUÐê{ååLíĀŗŗǡŗǠŗǟŗǞŗǝŗǥŗǤŗǣŗǢ
ŗǪǩŗǨŗǧŗǦĂên_iúÐÁÃº ¬oUÐê{LíĀŗŗƷŗƶŗƵŗƴŗƳ
ŗƿƾŗƽŗƼŗƻŗƺŗƹŗƸĂên_iúÐ¼»ÃºÓnhUùÐíØn_=úÐYUÙ}hQíº
påeU_UÐhåSYYn_UÐdL]fxnYÐ|wí¯Ò{åHnaUÐ¤ÚnåJüÐíßÚnå_>åUÐ
YåYn_dU óoåiúÐ óphiË}bUÐ óphUùÐÚniÙÎºYĆHüÐSĆBúÐëåcx{åSºnåg_
nåågSÐLípååfh_YpååehSÚnåå]BÌååLååZc>ååUÐpfååUÐpåå^LeUÐFååLååUÙ
fåÉnåeTºêĆåHün=hå}`eUÐ_=îÙÌdLF[UÐFLíÌºpehBUÐ§:
íÌnfó>{åhbL´åô*øåUÐÓÐØnå_UÐíhåbUÐ:ßåUÐê{åLFåLíÌºå>LØpåxÐ{=
UÙ}hQíÌºÊI:nfóRnb?
ÐååcexnåeTeUåå_UÐåA~UÐååYåYn_UÐ:hååhUùÐh>nåwhåå=åhRU
{åw}åhQåYëedåeUÐåchRºphYĆåHüÐpxgUÐphÉ[BdLánadU
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påLnYípx}å[fLí òÑí}åAåYº©nåiüÐØå@UÐØ{å*åUÐÚn]BúÐdY
þh=Ôd>íæ}]>íº{åpåhdeUÐphinåiüÐÓnåxgUÐê{xëÌijIYÐ|wí
YIpåhf@úÐpåfehgUÐí@Ux{åxüÐhåegUÐíïÚn\UÐÑĆHøÐ}wn^º
påhSĆBúÐhåbUÐåLphin?phAniYëedeUÐß}_ôxí¯ÒÙnåZUÐ¤q´å ôe>øåUÐ
ênåcAÌíÒ{åhb_UÐéåÉúå\f>åUÐºphYĆåHüÐpåhehbUÐpåY^feUÐUÎpd õ[õ=
iÐíÌłåahfLłå_=nJßÐ}åLüÐÐ|åw|åxøíºp_x}åZUÐåådLåxnåeiÎíºłåhYnb
påå^LeUÐípååecUn=Unåå_>āÐhååHååUÎL{åå>ååUÐpååhiË}bUÐpååxÍ}UÐÜnååHÌ
pfUÐºfUÐÒÚH:ØÚíneTAÌwUn=éØn>íÎºì|åwqdå õZRëlåR
ôpåafeUÐ ôÒL{åUÐÅê{ååLíoåUÐê{åLíîÙúÐåådLFå[UÐpådA}YååUÎnåfdbiÐ
nw}hQíßUÐºUÐofiÐ|cwíênåbiøÐíåf_UÐíæ}å]UÐènå õI:âåSº
ópåx{hdbUÐópåh]efUÐ óÚå[UÐå ¬e_ô>ºêĆHüÐéA ðÒ{­dY ðpxíÐØH ðÒÚÉê{b>UÐ
phwÐ}cUÐí õf_UÐí õhUÐ óxØ óêĆHüÐÚ[>UÐ
                                                
¼fUÐÒÚH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
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ŠưţŚų
peU_UÐípxgUÐphýnf?:wniÐ óLGHÐnYwÌłhUncåIÎłå_=nJ|>n¹Ì
Y: óënåiüÐæ{gå>UÐpeU_UÐphSÐ{[Y:ëccZxhegeUÐ_>ðÐ{b_
px`d´UÐíphRnbUÐíphfx{UÐhÉ[BíxwºråUÐÐ|åw: óÊå\UÐnf÷]­dH{Sí
oinUÐÐ|wdL¯â õ~aeUÐ¤phinåiÎÒ}wnåKópåeU_UÐëÌnfhdåHnRºpåeU_UÐåY
pTGåZYÅådLÑ_åZUÐíåYúÐåTqegåHÌºnå*Úd=íngýåZi:ënåY~UÐ}åY
ÓnåSnaUÐíÑí}åUÐípåþ=íúÐåYpåhUnUÐÒ{Q}UÐÒnhUÐ óÑnHÌëni³U} ¬hôUº
åYßÚnå_xï|åUÐºYnåZUÐ©nåiüÐêågaeUÐÐ|)peU_UÐLfõQøilRÐ|U
Lnå\BÎíUnå_UÐpT} ÷YÌ:ôpeU_UÐé~ô>rhAº¬h\UÐ@Ux{xüÐêgaeUÐ
hbUphiåcHdiúÐíçåUÐØnå[SÐí{åx{UÐeUnå_UÐên^fUÐº}åYúÐÐ|åwí
Ñ}`UÐ:íYĆHüÐí=}_UÐUn_UÐ:ØíØ}Y
håSåYnågSĆL:påeU_UÐÒ}wnåKéåApåHÐÚ{UÐì|åwéĆBnfdÉ>{Sí
phYĆHüÐpxgUÐÅdxnYngewÌºÓĆ[eUÐYpde@UÎ
 YdLphYĆHüÐpxgUÐhô>ph[I:px}wUÐÓnYbeUÐYpLe
\f>íºpRnbUÐíºp`dUÐíºÔÐGUÐíºzxÚnUÐíºÒ{hb_UnTºdeUÐëniüÐ
:qå=n?cåZ=Ú|åRºYĆåHüÐåSĆBúÐífx{åUÐÚnåJüÐ:någdT
Ø}åaUÐnågfLéÛnfxíÌdxëÌheUÐYiÌ{AUÎpedeUÐÓÐ|UÐ
eeUÐíºÐëÌhA:ß ­}å_YågRºënåiüÐï{xÌ_fÉsóf ôYpeU_U
phååååHnhHhUÐíphRnb?hååååHUÐæí}åååå^UÐoååååAïÚ|ååååUÐ}ååååh`dU
q=n?wnYênYÌfRÐ|UºëniüÐhR{@xUÐpxØn[SøÐípxgUÐ{S
}h`YwnYíºIĆxøíØ{xpeU_UÐnåeTºØ{åxøíåIĆx{S
YHneU\Un=[AhwnaYíÓnh@Ux{xÎíÓnadR
¾»
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 Ò}å]RådLënåiüÐ{åUxråhAºï}å]RcåZ=ðøíÌÓÐ|åUÐYpxgUÐf>
:nåbUÐífx{åUÐçnhUÐp_h]=UÙ{_=ØUeUÐ}?jx?ºYĆHüÐ{hAUÐ
åhRâ}åLGxíjåZfxï|åUÐºÓÐ|åUÐzxÚnå>:påbAøpådA}YågRpåeU_UÐnåYÌ
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